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ABELLA, Juan, Selección de docu-
mentos de la villa aragonesa de Sos
(1202-1533), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico (CSIC), 2009,
323 p. (Colección Fuentes históricas
aragonesas, 48).
 
Actas y constituciones de los capí-
tulos de la congregación de San Benito
de Valladolid (1497-1610), Abadía de
Santo Domingo de Silos, 2009, 1338
p. (Studia Silensia, XXX-XXXI). 
Alimentar la ciudad en la Edad
Media, Nájera, Encuentros Internacio-
nales del Medievo 2008, ed. por Bea-
triz ARÍZAGA y Jesús Angel SOLÓRZA-
NO, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 2009, 577 p. 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, María, La
ciudad de Oviedo y su alfoz a través de
las Actas concejiles de 1498, Oviedo,
Real Instituto de Estudios Asturianos,
2008, 190 p. 
ALVAREZ FERNÁNDEZ, María,
Oviedo a fines de la Edad Media. Mor-
fología urbana y política concejil,
Oviedo, Consejería de Cultura y Turis-
mo y KRK ediciones, 2009, 510 p. 
AMRAN, Rica, Judíos y conversos
en el reino de Castilla. Propaganda y
mensajes políticos, sociales y religio-
sos, Junta de Castilla y León, 2009,
168 p. 
Anselm Turmeda/Abdallah Al-Tar-
jumàn: entre dues cultures, edició a
cura de Carme PLAZA, Barcelona, IE-
Med, 2009, 77 p. Contiene CD. 
BALLETTO, Laura, Due notai luni-
gianesi fra Genova ed il vicino Oriente
nel secolo XIV: Antonio di Ponzò e
Bernabò di Carpena, separata de
“Mare et litora, ensayos en homenaje a
Sergei Karpov”, editado por Rustam
Shukurov, Moscú, Indrik, 2009, pp.
51-82.
BALLETTO, Laura, Echi genovesi
della caduta di Constantinopli, separa-
ta de "La prise de Constantinople: l'é-
vénement, sa portée et ses échos
(1453-2003). Actes de colloque (Tunis,
11-13 décembre 2003)", Tunis,
Cahiers du Centre d'Études et de Re-
cherches Économiques et Sociales,
2008, pp. 27-67. 
BALLETTO, Laura, Greci e Genova
dopo la conquista turca di Constanti-
nopoli, separata de “Geschehenes und
Geschriebenes”, editores Sebastian
Kolditz y Ralf Müller, Leipzig, ed.
Eudora, 2005, pp. 351-365.
BALLETTO, Laura, I genovesi e la
caduta di Constantinopoli: riflessi ne-
gli atti notarili, a “Néa Rómi”, rivista
di ricerche bizantinistiche, 2004, pp.
267-312. 
BALLETTO, Laura, L'impresa di
Filippo Doria contro Tripoli (1355),
"Africa", LXIII, 2, 2008, pp. 209-
242.
BALLETTO, Laura, Nuovi dati su
un’Ambasceria Cipriota in Occidente
durante il regno di Pietro I di Lusigna-
no, a "Epetirída tou Kévdron Episti-
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BALLETTO, Laura, Ricordi genovesi
di atti notarili redatti a Famagosta in-
torno alla metà del Trecento, "Epetirí-
da tou Kévdron Epistimonikón Erev-
nón", XXXIV, 2008, pp. 37-74.
BARCELÓ, Maria, Els Frau, broda-
dors i pintors. Nova documentació, a
“Els amics al pare Llompart”, Palma
de Mallorca, 2009, pp. 64-79.
BARCELÓ, Maria; ROSSELLÓ, Gui-
llem, La casa gòtica a la ciutat de Ma-
llorca, Palma, Institut d’Estudis Baleà-
rics, Lleonard Muntaner ed., 2009,
190 p. 
BENITO, Roger (ed.) De la Marca
Hispánica a les terres de Marca: el
Penedès, XVII Jornades d’Estudis Pe-
nedesencs, Vilafranca, Institut d’Estu-
dis Penedesencs, 2008, 270 p. 
BÉRIOU, Nicole; CHIFFOLEAU, Jac-
ques (dir.), Économie et religion.
L’expérience des ordres mendiants
(s.XIII-XV), Lyon, Presses Universitai-
res de Lyon, 2009, 810 p. (Collection
d’Histoire et d’Archéologie médiéva-
les, 21).
BISSON, Thomas N., La crisis del
siglo XII. El poder, la nobleza y los
orígenes de la gobernación europea,
Barcelona, Crítica, 2010, 847 p.
 
Bizancio, la raiz común, CSIC,
Departamento de Publicaciones. For-
mato DVD. 
CABANES, María de los Desampa-
rados, Documentos de Jaime I relacio-
nados con Aragón,  Zaragoza, Institu-
ción Fernando El Católico (CSIC),
2009, 291 p. (Colección Fuentes histó-
ricas aragonesas, 50).
CALDERÓN, Inés; JIMÉNEZ, Juan
Francisco; MAÍZ, Jorge; VILLANUEVA,
Concepción (eds.), Actas IV Simposio
Internacional de Jóvenes Medievalistas
(Lorca, 2008), Murcia, Sociedad espa-
ñola de Estudios Medievales-Universi-
dad de Murcia-Ayuntamiento de Lorca-
Real Academia Alfonso X el Sabio-
Fundación CajaMurcia-Lorcatur,
2009, 287 p. 
CARRERO, Eduardo, La arquitectu-
ra medieval al servicio de las necesi-
dades litúrgicas. Los conjuntos de igle-
sias, “Anales de Historia del Arte”,
volumen extra (2009), pp. 61-97
 
CARRERO, Eduardo, Presbiterio y
coro en la catedral de Toledo. En bus-
ca de unas circunstancias, “Hortus
Artium Medievalium” Journal of the
International Research Center for Late
and Middle Ages, vol. 15/2, Zagreb,
2009, pp. 315-327. 
CASTELLIO, Sebastián, Contra el
libelo de Calvino, Huesca, Instituto de
Estudios Sijenenses "Miguel Servet",
2009, 211 p.
Castilla y el mundo feudal, home-
naje al profesor Julio Valdeón, direc-
ción Isabel DEL VAL y Pascual MARTI-
NEZ, Valladolid, Junta de Castilla-
León, Universidad de Valladolid,
2009, tres vols., 694 + 727 + 652 p. 
Codices Boethiani. A conspectus of
manuscripts of the works of Boethius,
vol. 4, Portugal and Spain, editado
por Marina PASSALACQUA y Lesley
SMITH, London/Turin, The Warburg
Institute/Nino Aragno editore, 2009,
141 p.
 
COMPANY, Ximo; PUIG, Isidre, Els
carmelites descalços a Lleida. El con-
vent de Sant Josep, Lleida, Museu de
Lleida, 2009, 158 p. (Col$lecció Qua-
derns, 1). 
La comunidad morisca en el Vina-
lopó. IV Centenario de la Expulsión
(1609-2009) / La comunitat morisca en
el Vinalopó. IV Centenari de l’Expul-
sió, III Congreso de Estudios del Vi-
nalopó (Coord. Gabriel Segura Herre-
ro), Petrer, Centre d’Estudis Locals
del Vinalopó, 2009, 344 p
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Cortes de los reinados de Pedro
IV/4 y Juan I, tomo V, Actas de las
Cortes de Zaragoza (1381), Actas de
las Cortes Generales de Monzón, Ta-
marite de Litera y Fraga (1383-1384)
Actas de las Cortes Generales de Mon-
zón (1388-1389), editado por José An-
gel SESMA MUÑOZ, Zaragoza, Gobier-
no de Aragón, 2009, 529 p. (Colección
Acta Curiarum Regni Aragonum). 
Cortes del reinado de Fernando I,
tomo VIII, Actas de las Cortes de Zara-
goza (1412), Actas de las Cortes de
Zaragoza (1413-1414), editado por
Germán NAVARRO ESPINACH, Zarago-
za, Gobierno de Aragón, 2009, 509 p.
(Colección Acta Curiarum Regni Ara-
gonum). 
CRUSAFONT SABATER, M., Catàleg
general de la moneda catalana. Països
catalans i corona catalano-aragonesa
(s.V aC-XX dC), Barcelona, Societat
Catalana d’Estudis Numismàtics, IEC,
2009, 863. 
CUELLA, Ovidio, Bulario aragonés
de Benedicto XIII: El papa Luna
(1394-1423), promotor de la religiosi-
dad hispana, vol. 4, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico (CSIC),
2009. (Colección Fuentes históricas
aragonesas, 46). 
DENJEAN, Claude; SABATÉ, Flocel
(eds.), Cristianos y judíos en contacto
en la Edad Media. Polémica, conver-
sión, dinero y convivencia. Reunión
científica en Girona (20-24 de Enero
2004), Lleida, ed. Milenio, 2009, 889
p. (Colección De christianis et iuideis
ad invicem, 2). 
EARENFIGHT, Theresa, The king’s
other body. María of Castile and the
Crown of Aragon, Philadelphia, Uni-
versity of Pennsylvania Press, 2009,
242 p.
El perfume de la amistad. Corres-
pondencia diplomática árabe en archi-
vos españoles (s.XIII-XVII), Madrid,
Ministerio de Cultura, 2009, 283 p.
ENGELHART, Helmut (ed.), Lexi-
kon zur Buchmalerei, Stuttgart, Anton
Hiersemann, 2009, 331 p. 
ESPINAR, Manuel, Bienes habices
del reino de Granada. Las alquerías
de las Gabias, Helsinki, Academia
Scientiarum Fennica, 2009, 223 p.
(Colección Annales Academiae Scien-
tiarum Fennicae Humaniora, 357). 
GÓMEZ, Manuel, La vida de los
Concejos aragoneses a través de sus
escrituras notariales (1442-1775), Za-
ragoza, Institución "Fernando El Cató-
lico" (CSIC), 2009, 630 p. (Colección
Fuentes históricas aragonesas, 51). 
GONZÁLEZ ARCE, José Damián,
Gremios y cofradías en los reinos me-
dievales de León y Castilla (s.XII-XV),
Palencia, Región ed., 2009, 254 p.
GUIANCE, Ariel (ed.), Entre el cie-
lo y la tierra. Escatología y sociedad
en el mundo medieval, Buenos Aires,
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, 352 p. 
IANNUZZI, Isabella, El poder de la
palabra en el siglo XV: Fray Hernando
de Talavera, Junta de Castilla-León,
2009, 543 p. 
JORDÀ, Josep M., Les masies de
Molins de Rei, Molins de Rei, ed. Es-
pai de Recerca, 2008, 147 p. 
KIRCHNER, Helena (ed.), Por una
arqueología agraria. Perspectivas de
investigación sobre espacios de cultivo
en las sociedades medievales hispáni-
cas, Oxford, Archaeopress, 2010, 202
p. 
La famiglia nell'economia europea,
secc. XIII-XVIII (Atti della Quarantesi-
ma Settimana di studi, 6-10 Aprile
2008), a cura di Simonetta CAVACIOC-
CHI, Firenze, Firenze University
Press, Fondazione Istituto Internazio-
nale di Storia Economica "F.Datini",
Prato, 2009, 790 p. Serie II -  "Atti
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delle Settimane di Studi" e altri Con-
vegni. 
LA TORRE, Sandra de, El cartulario
de la encomienda templaria de Caste-
llote (Teruel), 1184-1283, Zaragoza,
Facultad de Filosofia y Letras, Depar-
tamento de Historia medieval, 2009,
245 p. 
La visita pastoral d'Otó de
Montcada al Bisbat de Tortosa (1428-
1429), edició a cura de José GALIANA,
València, Universitat de València,
2009, 469 p. (Col$lecció Fonts històri-
ques valencianes, 40). 
LADERO QUESADA, Miguel Angel,
Ciudades de la España medieval, Ma-
drid, Dykinson, 2010, 10 p. 
MANFREDI, Girolamo, Libro llama-
do el porqué. Régimen de salud y tra-
tado de Fisiognomonía, edición y estu-
dio de Antònia CARRÉ, San Millán de
la Cogolla, Cilengua, 2009, 584 p.
 
 Marcas, dibujos y letreros en la
catedral de Murcia. Formato DVD. 
MARTÍN VISO, Iñaki (ed.), ¿Tiem-
pos oscuros? Territorio y sociedad en
el centro de la Península Ibérica
(s.VII-X), Madrid, Sílex, 2009, 227 p.
MASSIP, Francesc, A cos de rei.
Festa cívica i espectacle del poder
reial a la Corona d’Aragó, Valls, Cos-
setània ed., 2010, 238 p.
 
Musulmanes y cristianos frente al
agua en las ciudades medievales, coor-
dinación Isabel del VAL VALDIVIESO,
Olatz VILLANUEVA ZUBIZARRETA,
Santander, Universidad de Cantabria,
Universidad de Castilla-La Mancha,
2008, 417 p. 
PECCI, Giovanni Antonio, Lo Stato
di Siena antico, e moderno, volume 1,
A-C, parte I-II, trascrizione e annota-
zione a cura di Mario de Gregorio e
Doriano Mazzini, Siena, Accademia
Senese degli Intronati, 2009, 680 p.
  PÉGUIGNOT, Stéphane, Au nom du
roi. Pratique diplomatique et pouvoir
durant le regne de Jacques II d’Aragon
(1291-1327), Madrid, Casa de Veláz-
quez, 2009, 640 p.
La Península Ibérica entre el Medi-
terráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV
(Cádiz, 1-4 de abril de 2003), Manuel
GONZÁLEZ JIMÉNEZ; Isabel MONTES
ROMERO-CAMACHO (Editores), Sevi-
lla; Cádiz, Sociedad Española de Estu-
dios Medievales; Diputación de Cádiz,
2006, 856 p.
 
PÉREZ CARAZO, Pedro, Santa Ma-
ría de Herce y su abadengo en la Edad
Media, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos/Universidad de La Rioja,
2008, 710 p. Contiene CD. 
Perspectiva musical de Catalunya
des de la Revista Musical Catalana
(1904-2008), a cura de Romà ESCA-
LAS, Barcelona, Institut d’Estudis Ca-
talans, 2009, 275 p. 
 Prier et combattre. Dictionnaire
européen des ordres militaires au Mo-
yen Âge, sous la direction de Nicole
BERIOU et Philippe JOSSERAND, Paris,
Fayard, 2009, 1029 p. 
Remploi, citation, plagiat. Condui-
tes et pratiques médiévales (Xe-XIIe
siècle), études réunies par Pierre TOU-
BERT et Pierre MORET, Madrid, Casa
de Velázquez, 2009, 303 p. (Colección
de la Casa de Velázquez, 112).
 
Riesgo de inundaciones en el Medi-
terráneo occidental, estudios dirigidos
por Gérard CHASTAGNARET y Antonio
GIL, Madrid, Casa de Velázquez,
2006, 306 p. (Colección de la Casa de
Velázquez, 95). 
RODRÍGUEZ BERNAL, Francesc, Els
vescomtes de Cardona al segle XII.
Una història a través dels seus testa-
ments, Lleida, Universitat de Llei-
da/Institut d'Estudis Ilerdencs, 2009,
179 p. 
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RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, La
peste en los reinos peninsulares. Según
documentación del archivo Vaticano
(1348-1460), Bilbao, Univ. de Medici-
na, Museo vasco de historia de la me-
dicina y de la ciencia, 2009, 125 p. 
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Julio, El pro-
tomedicato navarro y las cofradías sa-
nitarias de San Cosme y San Damián.
El control social de las profesiones
sanitarias en Navarra (1496-1829),
Pamplona, Gobierno de Navarra,
2010, 363 p. (Colección Temas de His-
toria de la Medicina, 9).
SÁNCHEZ, Jose M., Arbitristas ara-
goneses de los s. XVI y XVII. Textos.
Zaragoza, Institución "Fernando El
Católico"(CSIC), 2009. 342 p. (Colec-
ción Fuentes históricas aragonesas,
45).
 
SARASA, Esteban (coord.), La so-
ciedad en Aragón y Cataluña en el rei-
nado de Jaime I (1213-1276), Zarago-
za, Institución Fernando El Católico
(CSIC)-Diputación de Zaragoza, 2009,
287 p. 
SPICCIANI, Amleto, Una santa pa-
trona oggi “civilmente” deposta. Santa
Dorotea patrona della città di Pescia,
Pisa, ed. ETS, 2010, 87 p.
 
TALLON, Alain (ed.), Le sentiment
national dans l'Europe méridionale
aux XVIe et XVIIe siècles (France, Es-
pagne, Italie), Madrid, Casa de Veláz-
quez, 2007, 367 p. 
TITONE, Fabrizio, Governments of
the Universitates. Urban Communities
of Sicily in the fourteenth and fifteenth
centuries, Turnhout, Brepols, 2009,
320 p. (Colección Studies in European
Urban History (1100-1800), 21). 
TRIAS FERRI, Laura, Índex lèxic i
conceptual dels “Orígenes históricos
de Catalunya”, de Josep Balari Jo-
vany, Barcelona, Publicacions de la
Universitat de Barcelona, 2008, 342 p.
 
TURULL RUBINAT, Max, El gobier-
no de la ciudad medieval: Administra-
ción y finanzas en las ciudades medie-
vales catalanas, Barcelona, Institución
Milá y Fontanals, Depto. de Estudios
Medievales, CSIC, 2009, 492 p. 
VV.AA., La pesca en la Edad Me-
dia, Madrid, CSIC, Centro de Estu-
dios Medievales de la Universidad de
Murcia, 2009, 260 p. (Monografías de
la Sociedad Española de Estudios Me-
dievales, 1).
 
VV. AA., La saviesa cordial de
Miquel Batllori. Semblances en el cen-
tenari del seu naixement, Barcelona,
ed. Barcino, 2009, 87 p. 
VV.AA., Entre tierra y fe. Los
musulmanes en el reino cristiano de
Valencia (1238-1609), Valencia, Uni-
versidad de Valencia, 2009, 410 p.
 
VV.AA., Memoria e historia. Uti-
lización política en la corona de Casti-
lla al final de la Edad Media, Madrid,
Sílex ed., 2010, 286 p. 
VV.AA., Set realitats administrati-
ves. Visió global de la cultura catalana
des de la diversitat territorial, Barcelo-
na, Institut  Ramon Muntaner, 2009,
62 p.
 
VV.AA, Sis-cents cin-quanta anys,
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
2009, 175 p. 
Vall de Lord (Lleida, 4 d'agost-20
de setembre 2009), Sala Montsuar de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Institut
d'Estudis Ilerdencs, 2009, 29 p. 
VERDUGO, María, El mercado de
Logroño en la Edad Media, Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 2009,
221 p.
Viajar en la Edad Media, XIX Se-
mana de Estudios Medievales (Nájera,
agosto 2008), coord. José Ignacio de la
IGLESIA DUARTE, Logroño, Instituto
de Estudios Riojanos, 2009, 572 p.
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 VII Estudios de Frontera, Islam y
Cristiandad (s.XII-XVI), Congreso ce-
lebrado en Alcalá la Real (noviembre
2008), coordinadores Francisco TORO
y José RODRIGUEZ, Jaén, Diputación
provincial, 2009, 946 p. 
VISÚS PARDO, Encarnación, La
villa de Berdún, entre la naturaleza y
el arte. Un hermoso contrapunto,
Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses, Zaragoza, Departamento de
Medio Ambiente, 2009, 232 p. (Co-
lección Cosas nuestras, 36).
 
XXVIII Ruta Cicloturística del Ro-
mánico Internacional (febrero-junio
2010), Santiago de Compostela, Fun-
dación Cultural Rutas del Románico,
317 p. 
